



                           ▲前排左起白凢芸副教授、黃明祥主任、鍾元強副院長、謝良 
                             博主任與吳信宏教授，後排左起郭庭均副管理師、黃雅君副 
                             管理師、李怡慶副主任、江家瑜助理教授與蔡哲福管理師。 

















                           ▲澄清綜合醫院中港院區鍾副院長元強及本校企管系黃明祥 
                             主任等進行意見交流。 
